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动词: 施弓弦( 本义) → 量词: 有弦可张( 弓，琴) → 无弦可张( 包括两种)
可撑张开( 幕、帱、伞等) → 词义缩小
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( 1) 天之道其犹张弓乎? ( 《老子·道德经》)
( 2) 既张我弓，既挟我矢。( 《诗经·小雅》)
但是“张”很快就产生了引申义，不仅仅表示“张弓”，而是泛指一切“张开”:
( 3) 笙竽具而不和，琴瑟张而不均。( 《荀子·礼论第十九》) 此为“张”琴瑟。
( 4) 用贫求富，用饥求饱，虚腹张口，来归我食。( 《荀子·议兵第十五》) 此为“张”口。
( 5) 张伞以向之，则已矣。( 《睡虎地秦墓竹简》) 此为“张”伞。
( 6) 譬之如张罗者，张于无鸟之所，则终日无所得矣。( 《战国策·东周》) 此为“张”罗网。
( 7) 王曰:“合谋也，张幕矣。”( 《左传·成公十六年》) 此为“张”幕。






















张( 动词) + O( 可张开事物) →O( 可张开事物) + Num． ( 数) + 张( 量词)
如前举例( 7) 、( 9) 。两汉至魏晋南北朝时期还出现了:
( 10) 内者令为傅太后张幄坐于太皇太后坐旁。( 《汉书·王莽传》)
( 11) 其城门上张大帏幕。( 东晋《佛国记》)
( 12) 古则张幕，今也房省。( 《南齐书·志第一礼上》)
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法》) | 我张吾三军，而被吾甲兵。( 《左传·季梁谏追楚师》) | 未烦一兵，未张一士。( 《战国

































2． 1． 1 两汉时期
两汉时期，量词“张”称量的事物仅限于“弓”、“弩”。
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( 14) 承五月余官弩二张，箭八十八枚。( 《居延汉简 128． 1》)
( 15) 承六年十二月余官弩二张，箭八十八枚。( 《居延汉简 128． 1》)
( 16) 赤弩一张，力四石，木关。( 《居延汉简 128． 1》)
( 17) 弓一张、矢四发。( 《汉书·匈奴传》)
( 18) 即选精兵骑弩四十张。( 《汉纪·前汉孝成皇帝纪》)
在我们所检索的两汉时期的语料中①，量词“张”共出现 22 例，有 20 例集中出现于《居延
汉简》“永元兵物簿”( 128． 1) 部分，属于“出入关”时向上级报告的文书。
《居延汉简》其他部分出现的“弩”则无一例使用量词“张”，如: “六石具弩一完。”( 《居延
汉简 56． 11》) 这种集中出现有可能是与其正式的文书体例有关。
“张”做量词在我们检索的其他汉代语料中只出现两次，一次量“弓”，一次量“弩”，语例
见上。此外还有两例出现在《敦煌汉简》中:








( 20) 潜不解音声，而畜素琴一张，无弦。( 《宋书·列传第五十三》)
( 21) 女郎乘四望车，锦步障数十张。( 南朝宋·刘义庆《幽明录》)
( 22) 并银钉乘具，紫油伞一张。( 南朝梁·庾信《谢赵王赍马并伞启》)




( 24) 取一张氎。( 吴·支谦译《撰集百缘经》)
( 25) 细班华罽五张、白绢五十匹。( 《三国志·卷三十》)








可以这么量”( 刘世儒，1965 ) 。但这里的“三张”是指“张陵、张衡、张鲁”三人，简称“三张”。
“张”为姓氏，不是量词。
下面一组的意义又有所不同。
( 28) 奉献金铃大戟五十张。( 《全晋文·卷一百十一·陶侃·表》)
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( 29) 戟二枝槊五张。( 《洛阳伽蓝记·卷五》)
( 30) 别赍大锤并千余张矟。( 《宋书·列传第八》)
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量“纸”基础上衍生出来的、以“纸”为依附的“文字内容”也开始用“张”称量:
( 33) 仍弹一滴水，更读两张经。( 唐·唐求《和舒上人山居即事》)
这种用法从唐代开始出现，至后代出现了大量的同类性质的名词，极具能产性。
这一时期还出现了以“张”量“床”和“绫机”的用例:
( 34) 且喜闭门无俗物，四肢安稳一张床。( 唐·卢仝《客淮南病》)





( 36) 锹一张，马钩一。( 《敦煌契约文书》)
( 37) 铧一孔，镰两张。( 《敦煌契约文书》)












可铺张开 → ( 铺张开后形成的) 平面
主要称量“弓弩”等武器
↓( 类化)




2． 2． 2 宋元
宋元时期“张”的用法变化不大。宋代，表“拉张开”之义的量词“张”增加了新的称量对
象“口”:
( 39) 我有一张口。( 《古尊宿语录·卷第二十》)






2． 2． 3 明清
明代表示“拉张开”之义的量词“张”还可用于称量“嘴”和“网”，这都是需要“张开”使用
的。表示“铺张开”之义的量词“张”称量对象有所变化，一方面，称量“纸”及“纸质”的文书字





( 41) 见壁上绷着几张人皮。( 《水浒传·第二十六回》)
( 42) 两只眼睛一张脸皮都火红了。( 明《龙阳逸史·第十一回》)
( 43) 一张脸红涨了大怒。( 明《欢喜冤家·第一回》)






( 45) 只见那上面有四张素桌面，都是吃一看十的筵席。( 《西游记·第六十九回》)












( 泛化) ( 泛化)
可铺张开 → ( 铺张开后形成的) 平面 → 平面上的事物
主要称量“弓弩”等武器 ↓( 泛化) ↓
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OTA Itsuku， Irregular phonetic change in colloquial terms: The case of jianbang ( 肩 膀 ) and
jingbaliangshui ( 井拔凉水)
Chinese historical phonology deals mainly with the evolution of the pronunciation of Chinese characters，
and does not usually take irregular readings into account． This paper compares the pronunciation in various
Chinese dialects of two complex words， jianbang ( shoulder) and jingbaliangshui ( cold water fresh from the
well) ， and gives a tentative explanation for the exceptional and irregular readings they display． For this
purpose，it uses phonetic processes such as assimilation，as well as other concepts used by linguistic geography
such as homonymic clash and folk etymology． It also points out the necessity to take into account the cognitive
factors and the mental representations of the lexicon shared by the speakers．
Key words: syntagmatic change，paradigmatic change，assimilation，homonymic clash，folk etymology
SUN Yizhi，A study on the phonetic features of A help to Western Scholars ( 西儒耳目资) from the
initial groups of zhi( 知) -zhuang( 庄) -zhang( 章)
In A help to Western Scholars，level 3 ( 三等) characters of zhi group were converged with zhang group，
and had three types of pronunciations——— ch，t，，in which ch played a predominant role． Level 2 characters
of zhi group were converged with zhuang group，and also had three types of pronunciations: the predominant
type which can be divided into the  and ch group in terms of the finals，type ch and type ． Based on these
observations，this paper argues that the predominant types reflect the phonological features of Southeastern
Mandarin in the Ming Dynasty． The other types are phonetic errors made by people from different dialect
backgrounds while they spoke a common language，which was based on Southeastern Mandarin in the Ming
dynasty，and recorded by the author of the book．
Key words: A help to Western Scholars，zhi-zhuang-zhang，phonetic feature
MA Chongqi，On the phonological system of a newly discovered North Min dialect rhyme dictionary Six-Tone
Dictionary ( 六音字典)
Six-Tone Dictionary is perhaps the earliest rhyme dictionary discovered about the Min dialect． It reflects
the phonological system of the Zhenghe dialect in North Min hundreds of years ago． The fifteen initials，the
thirty-four finals，and the six tones of the Six-Tone Dictionary are discussed in this paper．
Key words: the Min dialect，rhyme dictionary，the Zhenghe dialect，phonological system，evolution
FU Shuling，On the“NP er( 而) VP”construction in ancient Chinese
This paper suggests that the“NP er VP”construction results from the omission of the topic in the“Topic
+ NP er VP” construction． Initially only personal noun partook in the formation of the construction． Proper
nouns and material nouns are included in this construction as a result of usage expansion． In such a
construction，the subject-predicate relation can be formed by inserting er between them，just as ze( 则) and zhi
( 之) which can be inserted into subject-predicate construction to form“NP ze VP”and“NP zhi VP”．
Key words: “NP er VP”construction， subject-predicate construction， statement against common reason or
personal feelings
MENG Fanjie，LI Rulong，The emergence and historical evolvement of the classifier zhang( 张)
This paper argues that the classifier zhang comes from its extended meaning instead of its original meaning
“to draw the bow”． It is used to quantify the expandable things in Pre-Qin Period and begins to quantify the
two-dimensional things in the Tang Dynasty． Then the “two-dimension” feature of zhang becomes more
important as the“action” feature declines．
Key words: classifier，evolvement，grammaticalization，generalization
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